







グ Art Students Leagueで絵画の基礎を学んだ後、1921年11月、メキシコに
渡った。そして1936年７月に帰国するまでの15年間、「野外美術学校」
















メキシコ人版画家フランシスコ・ディアス・デ・レオン Francisco Díaz de 
León（1887‒1975）、及びリトグラフ作家エミリオ・アメロ Emilio Amero
（1901‒1976）との交流を中心に考察する。また第２章及び第３章では、版


































国立芸術院 Palacio de Bellas Artesで開催された「野外美術学校展」（1965年）
─ ─73
北川民次とメキシコ版画

















































オロスコ José Clemente Orozco（1883‒1949）、ディエゴ・リベラ Diego 
Rivera（1886‒1957）、パブロ・オイギンス Pablo O’Higgins（1904‒1983）
等は、ポサダの業績を評価する記事を発表した。11）またポサダの回顧展（国





































































































































　造形芸術の部門 Sección de Artes Plásticasには、壁画家シケイロスを始め、
アベラルド・ロドリゲス市場の壁画制作（1934‒1935年）に携わったパブ
ロ・オイギンス、アンヘル・ブラチョAngel Bracho（1911‒2005）、アント














してこれらは案内のビラや、機関誌 Frente a Frenteを通して広報された。
またその活動は海外の団体と共同で実施されることもあった。1937年、
スペイン・バレンシアで開催された「第２回反ファシスト作家会議」II 
Congreso de Escritores Anti-Facistasには、フェルナンド・ガンボア Fernando 
de Gamboa（1909‒1990）を始めとする代表団を送りこんだ。またこの時、
バレンシア、マドリード、バルセロナでは「メキシコ版画百年展」Un 
Siglo de Grabado Mexicanoを開催した。そして1939年11月には、スペイン
内戦の犠牲者となった詩人劇作家ガルシア＝ロルカの追悼講演会を、スペ



















































弱いメキシコ版画協会 Sociedad Mexicana de Grabadoresが設立し（1947）、
また版画の技法を教える国立グラフィックアート学校 Escuela Nacional de 











































































等が集まり、版画の技法を学んだという（Francisco Díaz de León, p. 21.）。





制作した」と記されている（Francisco Díaz de León, p. 20.）。
─ ─85
北川民次とメキシコ版画
７） Las escuelas de pintura al Aire Libre –Tlalpan, p. 72.
８） 久保貞次郎『世界の美術１ 北川民次』p. 143
９） その後エミリオ・アメロはアメリカ・シアトルに渡り、1940年には
Cornish Schoolで、1946年からは University of Oklahomaで教鞭を執った。
10） 久保貞次郎『世界の美術１ 北川民次』p. 144
11） リベラは壁画「日曜日の午後アラメダ公園で見た夢」（Sueño de una tarde 






13） Autobiografía de José Clemente Orozco, p. 62.
14） Susana Gutiérrez “Los inicios del grabado” en Historia del Arte Mexicano, Tomo 
13, SEP/SALVAT, p. 1861.
15） Ibíd., p. 1866.
16） Raquel Tibol, Documentación sobre el arte mexicano, p. 26.
17） Juana Gutiérrez y otros, “La época de oro del Grabado en México” en Historia del 
Arte Mexicano, tomo 14, p. 2018.
18） Ibíd., p. 2017.
19） Ibíd., p. 2023.
20） 久保貞次郎『世界の美術１ 北川民次』p. 144
（本稿で用いた画像は Adolfo Cantú Colección de Arte Cantú Y de Teresa CYDT 
Museumの許可を得て掲載した。またこの場を借りて感謝の意を表します。
Agradezco infinitamente a Adolfo Cantú Colección de Arte Cantú Y de Teresa CYDT 
Museum por la autorización de las imágenes en este trabajo.）
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Tamiji Kitagawa y el Grabado en México
̶Décadas de los veinte y los treinta ̶
Keiichi TANAKA
 Tamiji Kitagawa (1894–1989) llegó a México en 1921, después de cursar 
Bellas Artes en Art Students League en Nueva York. El pintor japonés 
permaneció en México por quince años trabajando en las Escuelas de Pintura 
al Aire Libre (EPAL) en Tlalpan y en Taxco. En esta época Kitagawa se 
dedicó a la enseñanza de la pintura infantil pero también aprendió diversas 
técnicas de grabado, las cuales aplicó en sus obras posteriores.
 El presente trabajo tiene como objetivo investigar cómo Kitagawa 
aprendió las técnicas de grabado, analizando sus intercambios con pintores 
grabadores mexicanos y trazando la historia del grabado en los veinte y 
treinta del siglo pasado. Seguidamente aclararemos las aportaciones de sus 
experiencias en su carrera como grabador después de volver a Japón.
 Kitagawa trabajó con Francisco Díaz de León (1887–1975) en la EPAL 
Tlalpan, de quien aprendió la técnica de xilografía. Más tarde presentó unas 
obras de grabado en una exposición del Grupo ¡30–30! en 1929. En cuanto a 
la litografía asistió al taller del litógrafo Emilio Amero (1901–1976) en la 
Escula Nacional de Bellas Artes a principios de 1930.
 Esta época coincide en la historia de México con las reformas socialistas 
de Lázaro Cárdenas y en la del grabado en México con la LEAR y la TGP. 
En ese periodo todos los artistas e intelectuales trabajaron por el bien de la 
sociedad bajo la amenaza del facismo y del imperialismo. Afortuandamente 
esto no afectó tanto a su vida en Taxco pero Kitagawa se vio oblidado a 
cerrar su escuela en 1936.
 De su estancia en México no quedan más que unos quince grabados, en su 
mayoría de madera. Sin embargo, en uno de sus grabados titulado Vendora 
de tamales (madera, 15.3×10.9cm, 1930) se nota el alto nivel de aprendizaje 
igual que en sus grabados “瀬戸十景” Diez escenas de Seto (linocut, 1937), 
en las cuales Kitagawa interpretó con maestría diversas faces de la vida de 
los alfareros en la ciudad de Seto.
 También en la litografía Kitagawa produjo muchas obras maestras en la 
década de los sesenta y de los setenta con el tema mexicano. Hoy en día se 
aprecian mucho en Japón sus obras de la serie de Batta o Chapurines y de 
Hana o Flores, cuyo origen se encuentra en sus experiencias en México.
